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Ornamen rumah tradisional Betawi merupakan sesuatu yang sudah ada sejak 
puluhan tahun lalu namun kegunaannya yang kian berkurang membuat 
keberadaan ornamen ini menjadi mengkhawatirkan. Ornamen ini kaya baik dari 
segi visual, makna, budaya dan asal-usulnya. Sangat disayangkan jika ornamen ini 
tidak dapat digunakan oleh masyarakat Betawi. 
 Melihat hal ini, ornamen tersebut perlu dikembangkan menjadi sesuatu 
yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat modern sehingga budaya arsitektur 
Betawi ini tetap digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengembangan budaya 
sendiri masih belum terlalu sering dilakukan. Jika melihat negara lain, budaya 
tradisional mereka dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan 
zamannya. Sebagai contoh, budaya ninja di Jepang dikembangkan menjadi film 
animasi Naruto. Hal ini memberikan hidup baru bagi budaya tradisional tersebut. 
Maka itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang typeface hasil 
adaptasi rumah tradisional Betawi.  
 Pengalaman melakukan penelitian ini cukup unik karena dilakukan secara 
daring sepenuhnya, mulai dari pengumpulan data hingga perancangan, semua 
dilakukan secara daring. Penelitian yang dilakukan secara isolasi ini terbukti 
memiliki tantangan yang cukup besar namun terbukti juga bahwa penelitian 
tersebut tidaklah mustahil.  
 Selama proses penelitian ini, penulis belajar banyak hal baru seperti cara 
merancang typeface, budaya Betawi serta kehidupan masyarakat Betawi. Penulis 
berharap penelitian ini dapat membangkitkan semangat pembaca mengenai 
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budaya dan typeface serta menjadi referensi bagi peneliti, mahasiswa, perancang 
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Ornamen Rumah tradisional Betawi merupakan salah satu elemen arsitektur yang 
penting karena menunjukkan budaya-budaya yang pernah berhubungan dan 
memengaruhi budaya Betawi. Sayangnya, ornamen rumah tradisional Betawi 
tidak berkembang mengikuti zaman. Akibatnya, ornamen ini menjadi sulit untuk 
digunakan pada rumah-rumah modern sehingga ditinggalkan oleh masyarakat 
Betawi. Maka itu, ornamen ini perlu dikembangkan sehingga lebih mudah 
digunakan dan dapat digunakan masyarakat Betawi modern. Kehidupan 
masyarakat Betawi modern tentunya tidak terlepas dari komunikasi, baik untuk 
mengirim pesan, menunjukkan emosi ataupun berekspresi. Salah satu cara utama 
dalam komunikasi adalah dengan huruf. Maka itu, typeface hasil adaptasi 
ornamen rumah tradisional Betawi dapat menjadi solusi karena relevan dengan 
masyarakat Betawi modern, mudah digunakan serta menambah khazanah budaya 
Betawi dan Indonesia. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah 
bagaimana caranya merancang typeface hasil adaptasi ornamen rumah tradisional 
Betawi. Digunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, studi 
bentuk, studi referensi dan studi eksisting. Wawancara dilakukan terhadap ahli 
budaya Betawi dan perancang typeface. Big idea dari desain ini adalah “Kami 
Betawi”. Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah typeface berjenis 
monospaced display sans serif. Typeface ini dapat digunakan untuk menunjukkan 
kesan Betawi dan secara fungsional dapat digunakan pada berbagai kebutuhan 
komunikasi singkat. 




Betawi traditional house ornaments are one of the most important architectural 
elements as it shows the cultures that had interacted and impacted Betawi culture. 
However, Betawi traditional house ornaments failed to adapt to times. This leads 
to the difficulty in applying these ornaments thus leading to disuse. Due to this, 
these ornaments need to be adapted so that it is easier to use. Naturally, modern 
Betawi people are bound to communicate, either to send a message, show 
emotions or express oneself. One primary way of communicating is through 
written words. This means that a typeface adapted from Betawi traditional house 
ornaments can be a solution to this problem as it is relevant to modern Betawi 
people, easy to use and could increase Betawi and Indonesia’s cultural richness. 
The problem tackled in this research is how to design a typeface based on 
traditional Betawi house ornaments. Qualitative research by interview, form, 
reference and existing study were used to collect data. Interviews were conducted 
with experts in Betawi culture and typeface designers. The big idea of this design 
is “We Are Betawi”. The result of this research is a monospaced display san serif. 
This typeface can be used to evoke the impression of Betawi culture and 
functionally, can be used in different kinds of brief communications. 
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